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I G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
de 1939 confiriendo 
al Teniente Coro-
e j e r c i t o 
5censos.—Orden de 3 de junio dt 
€l empleo inmediato superior al 
B e l d e Infantería D. Agustín Monasterio Bustos.— 
Página 3158. 
Dtra de 6 de junio de 1939 id. id. al Capitán de In-
fantería D. José Olagüe Arnedo y un Teniente de 
dicha Arma.—Páginas 3158 y 3159. 
Otra de 6 de junio de 1939 id. id. al Teniente de 
Artillería D. José Echevarría Bomán y otros Ofi-
_ cíales.—Página 3159. 
Icondecoraciones.—Orden de 5 de junio de 1939 auto-
rizando al Teniente D. Víctor Méndez de los Reyes 
para usar sobre el uniforme la insignia de la Or-
E den de la Corona de Italia.—Página 3159. 
Icruz de Guerra.—Orden de 1.° de junio de 1939 con-
* cediendo la Cruz de Guerra al Capitán D. Manuel 
¡ Guadalupe Garcíá-Alejo.—Página 315^. 
ptra de I." de junio de 1939 id. al Sargento D. Sa-
i turnino Estremiana Bolsa y a un Soldado.—Pági-
I na 3159. 
?tra de 5 junio 1939 id. al Soldado Valentín Her-
i nández Vaquero.-Página 3159. 
Otra de 6 de junio de 1939 id. al Capitán D. Inocen-
J, CÍO García Matilla.—Página 3159. 
Dtra de 6 de junio de 1939 id. al Alférez D. Clemente 
Garcés Arnal.—Página 3159. 
del Mérito Militar.—Orden de 5 de junio de 
tí 1939 concediendo la Cruz Roja del Mérito Militar 
a la Srta. Juan Alberdi Arteche y otra.—Pág. 3159. 
t^ra de 5 de junio de 1939 ídem la Cruz Blanca del 
f Mérito Militar de l.»' clase a la Dama Enfermera 
doña María Paz Noreña.—Página 3159. «-Otra de 5 de junio de 1939 ídem la Cruz Roja del , 'Mérito Militar a la Srta. Natividad Solano Aguirre 
- y otras—Páginas 3159 y 3160. 
«Otra de 5 de junio de 1939 ídem ídem a la señorita 
' ^'-íermera doña Natividad Junio Burgos.—Pági-na 3160. 
Otra de 5 de junio de 1939 ídem ídem al Conductor 
don Salvador Brunet.—Página 3160. 
Distintivos.—Orden de 6 de junio de 1939 concedien-
do el uso de distintivos de permanencia, en Cuer-
pos de Africa y barras de adición a los mismos al 
Capitán D. Gonzalo Suárez Gutiérrez y otros Ofi-
ciales.—Página 3160. 
Medalla Militar.—Orden de 1.° de junio de 1939 con-
cediendo la Medalla Militar al Comandante don 
Lorenzo Ramírez Jimiénez y un Oficial.-Pág. 3160. 
Otra de 1.° de junio de 1'939 id. al id. D. Jesús López 
Lapuente y otros.—Páginas 3160 y 3161. 
Otra de 1.° de junio de 1939 id. al Alférez D. Manuel 
Alvarez Rodríguez y otros.—Páginas 3161 y 3162. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Orden de I 
de junio de i 1939 ampliando la de 24 de septiem-
bre último (B. O. núm. 8S), por la que se conce-
dió la Medalla de Sufrimientos por la Patria al 
Capitán D. Esteban Larios Fernández.—Pág. 3162. 
Reingreso en la situación de actividad.—Orden de 5 
de junio de 1930 reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de Infantería D. Anto-
nio Jordi Náipoles y varios Oficiales.—Páginas 
3162 y 3163. 
Otra de 5 de junio de 1939 id. al Ca.pítán de Infan-
tería, retirado, D. Julio Díaz Merello.—Pág. 3163, 
Otra de 5 de junio de 1939 id. al Teniente de Infan-
tería, retirado, D. León Mateos Gómez.—Pág. 3163. 
Otra de 6 de junio de 1939 Id. id. al Comandante de 
Intendencia D. José Sebastián Murillo y un Te-
niente.—Página 3163. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
CABALLEROS MUTILADOS.—Orden de 5 de junio 
de 1939 modificando la de 16 de febrero de 1939 
(B. O. núm. 54) sobre percepción de haberes por 
ios Caballeros Mutilados que necesiten asistencia 
médica u ortopédica.—Página 3163. 
Ascensos y destinos.—Orden de 6 de junio de 1939 
confiriendo el empleo de Alférez provisional de 
Infantería y destino al Alumno D.-Juan José 
Troncoso Palleiro y otros.—Páginas 3163 a 3167. 
Bajas—Orden de 30 de mayo de 1939 disponiendo 
cese €11 su empleo de Alférez provisional de In-
fantería D. José Jiménez López.—Página 3167. 
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Otra de 5 d€ junio de 1939 causando baja en el Ejér-
•• cito por inutilidad física el Alférez provisional.de 
Infamteria D. Manuel Monegal Roviralta.—Pági-
nas 3167 y 3168. 
Otra de 5 de junio de 1939 causando baja los Cape-
Uanes D. Francisco Javier Alert Solá y otros.— 
Página 3158. 
Oestinos.—Orden de 7 de junio de 1939 destinando 
al Suboficial de Infantería D. Domingo <jutiérrez 
Alonso y otros Suboficiales de distintas Armas.— 
Página 3168. 
Otra de 7 de junio de 1939 id. al Sargento D. Mo-
desto Rcdriguez Masso y otros Suboficiales de Ar-
iillería.—Página 3168. 
Otra de 2, de junio de 1939. id. al Teniente Coronel 
de Intendencia, retirado, D, José Nicolás Serrane 
y otros.—Página 3169. 
Otra d« 7 de junio de 1S39 id. al Comandante áe' la 
•Guardia Civil, retirado, D. Pedro- Capitán Béni-
,€E.—Página 3169. 
Otra de 7 de junio de 1939 id, al ArcMvero 3.° de 
Oficinas Militares D. Benigno Costosa Collado.— 
- Página 3169. 
Otra de 7 de junio de 1939 id. al Conserje D. Ro-
mualdo Chacón Serrano.—Página 3169. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
."Jesthios.—Orden de 6 de junio de 1939 disponiendo 
se encargue de la Inspección de los Servicios de 
Ingenieros de Cataluña €l Comandante de Inge-
nieros D. Pedro de la Rosa.—Página 3169. 
Otra cíe 5 de junio de 1939 destinando al Estado Ma-
yor de la Armada al Auxiliar 1,° de Oficinas don 
Luis Acevcdo.—Página 3169. 
Jtra de 6 de junio de 1939 id. al Destructor "Jorge 
Juan" al id, D, Miguel Hernández Padilla.—Pá-
§in- 3169 
Otra de 6 de junio de 1939 id. al Arsenal de La Ca-
rraca al Auxiliar 2: de Oficiníis, provisional, doa 
Eugenio Baturone.—Página 3169. 
Otra de 5 de junic de 1939 id. al Hospital de Ma-
rina de San Fernando al Auxiliar 2.° de Sanidaij, 
provisional, D. Manuel Aragón.—Página 317C. 
Otra de 7 de junio de 1939 id. al Segundo Regimien-
to de Infantería de Marina al Alférez provisional 
don. José Ramos.—Página 3170. 
Otra de 6 de junio de 1839 confiriendo destino a loí 
Alféreces provisionales de Intendencia que expr«-
sa.—Página 3170. 
Otra de 7 de junio de 1939 destifíando al Primer Re-
gimiento de Infantería de Marina al Sargento doa 
Norbert-o Romero.—Página 3170. 
Disponible forzoso.—Orden de 6 de junio de 1939 dij 
.poniendo el. pase z activo' {Escala Complementa-
ria) del Capitán de C-orbeta D. Emilio Suárez Fiol, 
•quedando er- la situación de disponible forzoso.— 
Página 3170. • 
Escala Complementaria.—Orden de 6 de junio d! 
1939 concediendo el pase a la Escala Compk.ne.ü-
taria al Teniente de Navio D. Alvaro Vázquez Ar-
mero.—Página 3170. 
Nombramiento.—Orden de 6 de junio de 1939 nom-
brando Músico de 2.® de Infantería ce Marina i 
Manuel Pazos Fariña.—Página 3170. 
Rectificación.—Orden de 6 ce junio de 1939 rectifi-
cando la de 30 de mayo sobre destino del Teniente 
Auditor D. Benedicto García de Mateos.—Pági-
na 3170. 
ADMLNISTRACIO.N CENTRAL 
GOBEPJSÍACION.—Subsecretaria del Interior.—Dis-
poniendo se hagan cargo de las Direccicnes Bal-
nearias que se indican los- señores Médicos que sí 
mencionan.—Páginas 3171 y 3172. 
Anuncios oficiales y particulsres.—Página 3172. 
GOBIERI»ÍO DE LA NACION 
U N Í 5 T E E J O D E D E -
E N 5 A N A C I O N A L 
E J é r c i t o 
Ascensos ^ 
.^RDEN 5 de jimio de 1939 
Lcmfiriendc e! empleo intnedia-
fe> superior si Teniente Coro-
nel de infantería don AgiisHn 
Mcmas^erio sBitsíos, 
En v i r tud .de lo dispuesto por 
S. E, el General ís imo de los 
Ejérci tos Nacionales, se confiere 
el e m p k o inmediato, con la an-
t igüedad de 22 de febrera de 
1939, al Teniente Coronel de in -
fanter ía don Agust ín Monas te-
r io Bustos, colocándos? en la es-
cala de su nuevo empleo a con-
t inuación de d o n Alber to Lagar-
de Arámbi i ru . 
Burgos . 3 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
D AVILA. 
O R D E N de 6 de ¡unió de Ip^ 
confiriendo el empleo inmedn-
ío superior si Capitán de í^' 
fant^ria don /osé Olagüe 
nado y jn Teniente de dJchJ 
Arma. 
En v i r tud de lo dispuesto P"' 
S E. el General ís imo d : «s 
EKTCítos Nacionales, se conti"! 
el e m p k o inmediato , con la an-
t igüedad de 20 de octubre a-
I93S Y 26 de marxo de 193., 
pcctivamente. al Capitán at 'n-
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íanteria don José Olagüe Arne -
áo y ai Tenhute de dicha A r m a 
tíon Mamerto Ramírez Boussi-
fiet, colocándose en la escala de 
su nuevo empleo a cont inuación 
i^e don Silverio Ros López, el 
jriin;ro, y a continuación de d o n 
¡Luis Prado Vergara, el segundo . 
'Burgos, 6 de junio de 1939"— 
l^ño de la Victoria. 
^ DAVII-A, 
¿EDEN de de junio de 1939 
tmfiriendo el empleo inmedia-
to super'-or al Teniente de Ar-
filleria don José Echevarría Ro-
¡mán y otros Oficiales. 
j E n virtud de lo d i spues to p o r 
S E . el Generalisimo d e los Ejér-
cjtos Nacionales, se a sc iend : a l 
^ p l e o inmediato a los Tenien-
tes d; Artillería d o n José 
^ . virria Román, con an t igüedad 
He 20 de marzo de 1937; d o n Ig-
¡íí"-fficio Topete Hernández , con an-
_®üedad de 20 de marzo de 1937, 
l i l^don Francisco Castell Adria%-
^ e n s , con antigüedad de 26 de 
de 1937, sur t iendo efectos 
inistrativos a par t i r del pr i-
|Mo del actual, 
'urgos, 6 de junio de 1939.— 
0 de la Victoria. 
DA VIL A. 
C 
Condecoraciones 
ííMN de 5 de junio de 1939 
m iautorizando al Teniente don 
Víctor Méndez de los Reyes 
^ara usar sobre el uniforme la 
insignia de la Orden de la Co-
-ona de Italia. 
iSe autoriza Teniente de In-
antcria don Víctor Méndez de 
Ktyes para usar sobre el uni-
•me la insignia de la O r d e n de 
^ o r o n a de Italia., de la que ha 
nombrado Caballero 
|Kur |os , 5 de junio de '1939.— 
gí^ o de la Victoria. 
DAVILA 
Cruz de G u e r r a 
IRDEX de j 
f oncedwudo h Cruz de Guerra 
L; cíon Manuel Guada-
García-Alejv. 
SJim 26 de tnayo 
¡ E - . el General ís imo de 
Nrcionales se ha 
" ^ « d e r la C r u z de 
i al Canitán de Intendencia 
don Manue l Guada lupe García-
Alejo, defensor del Alcázar de 
Toledo, q u e d a n d o anulada la C r u z 
Roja de Mér i to Mil i tar que le 
fué -concedida por Orden de 31 de 
diciembre úl t imo (B. O. núm. 3) 
Burgos, 1 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria ' 
DAVILA. 
ORROÍN de } de junio de 1939 
concediendo ¡a Cruz de Guerra 
al Sargento don Saturnino Es-
tremiana Bolea y a un soldado. 
Por méritos adquir idos en cam-
paña se concede la C r u z de G u e -
rra al Sargento don Saturn ino Es-
t remiana Bolea> y al soldado A n -
tonio Olmedo Mallas, ambos del 
Batallón de Mon taña Arapi íes 
número 7. 
Burgos, 1 de jun io de 1939.— 
A ñ o de la Victoria". 
DAVILA. 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
concediendo la Cruz de Guerra 
al soldado Valentín Hernández 
Vaquero. 
• Se concede ¡a C r u z de Guerra; 
al soldado del Regimiento de In-' 
Í an te r ia Lai Victor ia núm. 28 V a . 
lentín He rnández Vaquero , por 
los mér i tos contraídos en las ope-
raciones de ocupación del Sector 
de La G r a n j a y posición del Re-^ 
ventón el día 10 de marzo de 1938-
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victori». 
DAVILA 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
concediendo la Cruz de Guerra 
al Capitán don Inocencio Gar-
cía Matilla. 
Por resolución de 26 de mayo 
último, S. E. el General is imo de 
los Ejércitos Nacionales se h » dig--
nado conceder la C r u z de Gue-
rra al Capi tán de Infanter ía don 
Liocencio García Matil la. 
Burgos, -6 de jun'-o de 1939.— 
A ñ o de 1» Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de ^ de junio de 1939^ 
concediendo la Cruz de Guerra 
al Alférez don Clemente G a r -
res .¿4rnaf. 
Por resolución de 2S de mayo 
úl t imo, S. E. el General is imo de 
los Ejérci tos Nacionales se ha dig-
nado conceder ¡a C r u z de G u e r r a 
a«l Alférez provisional del Regi-
miento de Car ros de Combate 
número 2 don Clemente Garcés 
Arna l . 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
Cruz dei Mérito Militar 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar a la señoritaL 
Juana Alberdi Arteche y otra. 
Se concede la Cruz Roja del 
Méri to Mil i tar a las señoritas 
Juana Alberdi Ar teche y Mariai 
Go iburu Carrera , que, pasándose 
por él monte a nues t ras filas .ea 
los pr imeros días del Movimien-
to, se unieron a nuestras fue rzas 
V 2»3Ístieron a las operaciones de 
Vizcaya, Santander , A st.u r i a s. 
Brúñete y Cata luña suf r iendo el 
f u e g o - enemigo y toda clase de 
privaciones en la ayuda y socorro 
a nuestros soldados. 
Burgos, 5 de junio de 1939.—' 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
concediendo la Cruz Bhnca del 
Mérito Militar de clase a la 
Dama Enfermera doña María 
Paz Noreña. 
Se concede la Cruz Blanca de i j . 
Méri to Militen de pr imera clase; 
a la D a m a Enfermera , Auxi l ia r 
Voluntar ia doña Mar ía Paz N o -
reña y Gómez Acebo, que en el 
ejercicio de su caigo, asistiendo 
a un herido septicémico, sufr ió 
una grave infección en la mano . , 
derecha y que después de ser va-
rias veces operada y sin esperar 
completa curación, r eanudó sus 
tareas junto a los heridos. 
Burgos. 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 5 de iunio de 1939 
concediendo la Cruz Roía del 
Mérito Militar a la señorita Na 
tividad Solano Aguirre y oirás. 
Se concede la C r u z Roja del 
Méri to Mil i tar a las señoritas que 
a continuación se relacionan, por 
su elevado espíritu, entusiasmo v 
desprecio de todo riesgo y 
demostrado en el t ranscurso de I j 
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(campaña, habiendo sufr ido fuego 
de cañón y de fusilería enemigo: 
Sefiorita Nat iv idad S o l a n o 
Agui r re . 
Idem Ma>ría Nat iv idad Azcárra-
X» y Pérez Caballero. 
Idem María Victoria Canda r í a s 
Urqui jo . 
Idem María Pilar C e ñ í Lecea. 
Idem Mairía Asunción Caste t 
Retuerto. 
Id'em Pilar Usía Ulzur run . 
Idem Pilar Careaga Basabe. 
Idem Pilar C a y t á n de Ayala . 
Idem Concha Naiva y Lasa. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA, 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
'Mérito Militar a la señorita En-
fermera doña Natividad Junio 
Burgos. 
Se concede la Cruz Roja del 
Méri to Mi'litar a la señorita En-
íermera del Equipo Quirúrgico 
j iúmero 9 doña Nat iv idad Junio 
Burgos, por ei excelente espíritu 
demostrado y servicios prestados, 
«specialmente duran te los fuer tes 
a taques enemigos al Sector de Pe-
ñarroya. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o d« la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar al Conductor 
don Salvador Brunef. 
Se concede la Cruz Roja del 
Méri to Mili tar al Conductor civil 
mili tarizado don Salvador Bru-
nef, por los relevantes servicios 
pres tados con toda diligencia y 
entusiiatsmo e» !a Columna de Ca-
ballería, especialmente como con-
ductor y técnico electricista. 
Burgos, 5 de junio de 1939. 
A ñ o de la Victoria. 
DAVTLA. 
Distintivos 
O R D E N de 6 de ?un:o de 1939 
concediendo el uso de distinti-
vos de permanencia en Cuer-
pos de Africa y barras de adi-
ción a los mismos al Capitán 
don Gonzalo Suirez Gutiérrez 
y otros Oficiales. 
En armonía con lo dispuesto ea 
a Orden de 6 de mayo de 1938 
(B. O. núm. 565), se concede ei 
uso de distintivos de permanencia 
en Cuerpos de Afr ica y barras de 
adición a los mismos a los Oficia»-
les del G r u p o de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Melilla núm. 2 
que a continuación se relacionan: 
Capi tán de In fan te r ía don Gon-
zalo Suárez Gutiérrez, distintivo 
de Regulares y dos barras rojas. 
Teniente provisional de Infan te-
j ' ía don Miguel M u r o Riobóo, 
distintivo dé Regulares y una ba-
rra" roja. 
Idem ídem ídem don A'.fredo 
González Teja , ídem idem. 
Teniente de Caballería don Mi-
guel Márquez Soto, una barra do-
rada y tres rojas. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Mamuel Parejo Blanco, 
distintivo de Regulares y una ba-
rra roja. 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
Medalla Militar 
O R D E N de 1 de junio de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Comandante don Lorenzo 
Ramírez Jiménez y un Oficial. 
Por resolución de 26 de mayo 
último, S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales se ha 
dignado conceder la Medalla Mi-
litar a.l Comandan te don Lorenzo 
Ramírez Jiménez y al Capi tán 
don Juan Vázquez Salas, ambos 
de Infanter ía , pertenecientes a la 
Sexta Bamdera de La Legión en 
la fecha de los hechos de armas 
en que contrajeron los méritos 
que se relatan a continuación. 
Burgos, 1 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
Méritos que se citan 
La actuación destacada y bri-
llante de la Sexta Bandera de La 
Legión con motivo de los comba-
tes que tuvieron lugar los dias 
10 y 11 de mayo de 1937 en el 
Sector del Ta jo (Toledo) , hicie-
ron destacan notablemente las vir-
tudes militares del Comandan te 
Ramírez y del Capi tán Vázquez, 
entre otros, pues con su ejemplo 
constante y pruebas de valor des-
medido, encontrándose siempre 
en los s"itios de mayor riesgo, con. 
siguieron elevar al máximo la mo. 
rail de sus tropas, sin que el nú-
mero de enemigo muy superior a 
nues t ras fuerzas , el estar constan, 
temente b a j o los efectos del fue-
go de artillema, carros de asalto 
y demás armas contrarias, ni el 
número de ba jas sufridas por di. 
cha U n i d a d , les hiciese decaer en 
n ingún momento su elevado es-
píritu, has ta que se consiguió 
contener los ataques rojos con el 
vencimiento de éstos. 
O R D E N de 1 de junio de J _ , 
concediendo la Medalla MilUvj 
al Comandante don -Jesús li-
pez Lapuente y varios Oficish 
Por resolución de 26 de mayo 
último, S. E. el Generalísimo dt 
los Ejércitos Nacionales se ha dig-
nado conceder la M e d a l b Militai 
al Jefe y Oficiales que a conti-
nuación se relacionan y por los 
méritos que se expresan: 
Comandan te del Grupo Regu-
lares de L&rache núm. 4, don Je-
sús López Lapuente . 
Teniente provisional de lufa»' 
t ena , de la. Qu in t a Bandera de 
La Legión, don Angel Muñoi 
Muñoz . 
Teniente Médico de la Pnmet) 
Bandera, de La Legión don Angel 
del Valle Jiménez. 
Al fé rez del Grupo R e g u l a r e ! 
de Larache núm. 4 don Javier » 
nabre Lazcano. , , r „ 
Alférez provisional de In fante -
ría, del G r u p o Regulares de Cel-
ta. núm. 3, don Eduardo N a v a r r o 
Moret in . . ^ p, 
Idem ídem idem del Grupo K 
guiares de Alhucemas num. 
don José Castellano Barbie 
Idtm idem, de la Qmnta B 
dera de La Legión, don Jesús 
ría A n d ú j a r Espino. 
Burgos, 1 de junio de 
A ñ o de la. Victoria. 
Méritos contraidos por el Conia»' 
¿ante D. Jesús López Lapuen"^  
Este Jefe tuvo una destacadaj 
brillante actuación en los co" 
tes de los días 18, 19 y 20 desef 
t iembre. ' 
El día 18 contuvo los var 
asaltos del enemigo, » , l H 
causó numerosas bajas, t i 
-la 
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¡el enemigo, muy reforzado, rea-
[lizó ocho concentraciones artille-
|ras sobre las posiciones defendi-
[d&s por el Tercer Regimiento; ei 
iCoraandante Lapuente, observan-
Ido que la posición del "Cónico" 
Imostraba, por su escasa guarni -
Ición, posibilidad de rup tura , se 
Itrasladó a ella, a t ravesando la zo-
Ina de fuego y ena'rdecien'do con su 
larenga a los defensores, «stos xe. 
•chazaron ocho veces el asal to del 
¡enemigo. El dia 20 continuó en la 
nisma forma» durante todos los 
ataques del enemigo cuando éste 
intentaba envolver las posiciones 
por el flanco derecho de La Mue-
a, evitando, Ja actuación del Jefe 
propuesto,;que pudieran conseguir 
fsus propósitos, ya que además de 
actividad demostrada en defen-
!» de las posiciones no olvidó ni 
un momento todo lo referente a 
^ nunicionamiento, evacuación y 
refuerzos. 
éritos contraídos por el Teniente 
don Angel Muñoz Muñoz 
El día 24 de junio últ imo, man-
ando la 19 Compañía, se lanzó, 
la. cabeza de la misma, al asalto 
el Castillo de Onda , con gran 
Jcisión y arrojo, no obstante ei 
ntenso fuego que desde el mis-
ino se hacía, logrando la ocupa-
íc:ón del citado Castillo, ya. que la 
y valor que inculcó 
süs fuerzas hizo posible conse-
uir este objetivo, cuya ocupación 
e había intentado varia.s veces 
con anterioridad. 
léritos contraidos por el Teniente 
do» Angel del Valle Jiménez 
, ^f^lL^niente, .el día 31 de agos-
to de 1937, a pesar de habe r des-
empeñado su cometido de trinche-
.ra en trinchera durante todo el 
SOia bajo intensa fuego de ame-
tralladora y fusilería, ai atarde-
durante el avz.nce, se entera 
e, que en uno de los espacios 
batidos hay seis ba jas que 
no era posible retirar, y dando 
a tas pruebas de gran valor y 
".OJO, marchó hacia el indicado 
l e r l ' herido, y allí 
P manecio por espacio de dos 
nwas anmiando a los her idos que 
« u e a curar. 
por el Alférez 
oon .Javier Sonabré Lazcano 
día 23 de ^septiembre último 
se le confirió al mando de su Sec-
ción, un reconocimiento sobre la 
Masía del Maserico, lo que efec-
tuó, cap tu rando prisioneros al ser-
vicio de v¡gila.ncia enemigo; rea-
lizado ésto por su propia inicia-
tiva y llevado de su entusiasmo, 
acomietíó decidido ,al lenemigo, 
que en número de dos Compa-
ñía6 se encontraba en el Barran-
co de la Hoz, al que obligó a re-
troceder en fuga, cap tu rándok 
veintisiete prisioneros con arma-
mento y dos fusiles ametrallado-
res, no cont inuando la progresión 
por orden expresa, de retirarse. 
Este cometido lo llevó a cabo con-
duciendo a su tropa con pericia 
y valor. Los días 19, 20 y 21 del 
mismo mes rechazó briosamente 
los ataques llevados a. cabo por 
el enemigo sobre la Loma de la 
Casa, con ántensísima preparación 
artillera, y el día 22 resistió en la 
posición potentes preparaciones 
artilleras. 
Méritos contraídos por el Alférez 
don Eduardo Navarro Moretín 
Este Oficial SJ presentó volun-
tario para manda r él g rupo de 
su U n i d a d en la. operación rea-
lizada en la noche del día 3 de 
septiembre último, no siendo nom-
brado para ello, pero como al 
f rente de su Sección, que se en-
contraba a unos quinientos me-
tros de ia a.lambrada enemiga, vió 
llegar, ret irándose, al gruí)0 de su 
Tabor designado para el golpe de 
mano y a los her idos que había 
tenido el grupo del Pr imer Ba-
tallón de Ba.ilén, y enterado de 
que estos Grupos no hab ían pa-
sado por sorpresa, conforme es-
taba dispuesto en el plan de ata-
que, gritó: "Si no hemos entrado 
por sorpresa, a.hora vamos a en-
trar por fuerza" , y lanzándose a'l 
asalto de las posiciones enemigas 
con su Sección, a los gri tos de ¡Vi-
va España!, ¡Viva, el Séptimo de 
Ceuta! , y seguido por su gente 
y por otra Sección del Tabor , con-
siguió realizar los propósitos del 
M a n d o con su audacia y felices 
iniciativa.s. 
Méritos contraídos por el Alférez 
don José Castellano Barbier 
Este Oficial se presentó volun-
tario para el mando del G r u p o de 
vanguardia de su Tabor , desti-
nado a sorprender al enemigo en 
la operación llevada a cabo en 
la noche del 3 al 4 de septiembre 
del pasado año, organizando y 
preparando su actuación con ex^ 
t raordinario cuidado, celo e inte-
rés, hasta en los más pequeños 
detalles. 
En todo momento demostró se-
renidad y audacia y muy especial-
mente al aproximarse a las alam-
bradas enemigas, dando ejemplo 
de cautela, valor y confianza a 
sus soldados. Cuando el g rupo 
de escuchas enemigos rompió el 
fuego de fusi l y bombas de mano 
sobre la parte de la alambradai 
cortada, el g rupo de su mando 
no sufr ió sus efectos por estar des-
enfilado en una a.rruga del terre-
no, y dándose cuenta de que era 
la señal de alarma de los escu-
chas, se lanzó a la. cabeza de su 
fue rza sobre la posición enemi-
ga por el boquete abierto en la 
alambrada, y a.vanzando ráp ida , 
mente, ocupó, con decisión y por 
sorpresa, la loma de los dos ár-
boles, que era el objetivo que se 
le había señalado. Llega.do a éste, 
dejó en él parte de su fuerza y 
persiguió con el resto al enemigo. 
Méritos contraidos por el Alférez 
don Jesús María Andújar Espino 
El dlía 24 de junio último, du-
rante la conquista del Ca'Stillo de 
Onda , el Oficial citado puso a 
contribución un gran entusiasmo 
y valor, l legando el pr imero a la 
cima del objetivo, donde fué gra-
vemente herido, haciendo posiole, 
con este acto de audacia, la ocu-
pación total del Castillo, que M 
encontraba perfectamente fortifi-
cado y disponiendo los defenso-
res de gran cantidad de armas 
automáticas. . Este Oficial se lanzó 
al ataque del mismo cuando aun 
no había terminado el bombardeo 
de nues t ra aviación, considerando 
que de eSta, manera era ia única 
con que se podía reducir a sus 
defensores. 
O R D E N de 1 de junio de 1959 
concediendo la. Medalla 'Militar 
al Alférez don Manuel Alvarex 
Rodríguez y dos más. 
Por resolución de 28 de mayo 
último, S. E. el Generalísimo a« 
los Ejércitos Nacionales se h a 
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dignado conceder la Medalla Mi-
li tar a ¡Os Alféreces don Manue l 
Alvarez Rodríguez, del G r u p o 
Regula-res de Te tuán núm. I, don 
Rufino Sánchez de la Fuente, del 
Regimiento de Infanter ía Toledo 
número 26, y d-on Salvador SL-
roni Piqueras, fallecido, de la Pri-
mera Bandera de La Legión, p o r 
los méritos que se relat&n a con-
tinuación. 
Burgos, 1 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DA VELA. 
Méritos contraidos por ei Alférez 
don Manuel Alvarez Rodríguez 
En la ocupación de Peña Ju-
l iana, en la mañana del 19 de 
E'gosto de 1938, y para alcanzar 
el objetivo designado a su Sec-
ción, hubo de atravesar u n a zona 
en cue el enemigo se resistía en 
una triple linea de tr incheras y 
campos de minai , logrando redu-
cir los focos de resistencia con 
granadas de mano y haciendo al 
enemigo setenta y tres muertos,. 
Logrado el objetivo, se mantuvo 
en él durante cinco horas bajo 
intenso fuego que- desde posicio-
nes dominantes se le hacía, ven-
ciendo las dificultades existentes 
para enlaces; municionamiento • y 
evacuaciones, ya. que todos estos 
servicios se. realizaban a través 
d e ' un terreno batido. U n a vez 
recibida ¡a orden de repliegue, se 
mantuvo siempre en su puesto, 
mientras se consolidaban las po-
siciones- definitivas, consiguiend'.o 
retirar todas sus bajas, no obs-
tante lo batido del terreno a re-
correr. 
Méritos contraídos por el Alférez 
den Huñno Sánchez de la Fuente 
E": día 24 de septiembre de 1938, 
este Alférez se . hallaba a! m^.ndo 
de la segunda Ccmpañia de su 
Batallón, destacado en , la avan-
zadilla de ia posición de la H u m -
bría, sobre ia que, después de la 
preparr-rión arí llera, ír.icÍCT el ene-
migo uri ataque, llegando su In-
fantería a las proximidades de la 
posición.-. El Alférez Sánchez, con 
g.raaiadas d í m;.-.TO y colocado de 
pie en el "parapero, cfmfr buyo a 
rechazar ese p.-iaaer ataque. En 
la tercera preparación artillera 
efectuada por el cn^mi:^?^ en aquel 
cia de una explosión, pero con-
t inuó dando constantes muest ras 
de valor y audacia, hasta que en 
el contraataque efectuado por la 
noche por ei enemigo, salió det 
para.peto, y pasando las pr imeras 
alambradas, batió al enemigo con 
granadas de mano, obligándo-le 3 
i re t roceder 
Méritos contraídos por el Alférez 
don Salvador Sironi Piqueras 
Incorporado a la Barr-dera el 
día 23 de febrero de 19>7, en Val-
deperdices, demostró gran espíri-
tu y valor en distintos, a taques qúe 
el enemigo realizó en dicha posi-
ción y en el Barrio Lucero. Al 
f rente de su Sección, dio nuev.ss 
p ruebas de arrojo en las operacio-
nes de Toledo los dias 6 y 7 de 
mayo. El día 2 de junio, y al re-
chazar un ataque del enemigo, 
sufr ió una herida, no permitien-
do que se le evacuara, continúan-, 
do en su puesto dando ejemplo 
de gran espíritu a su tropa, hasta 
que un proyectil d-e artillería ene-
miga le causó la muerte . 
Medal la de Sufr imientos por la 
Patr ia 
O 'RDEN de 1 de junio de 1939 
ampliando ¡a de 24'de septiem-
bre último (B, O. núm. 88), por 
la que se concedió la Medalla 
de Sufrimientos por la. Patria al 
Capitán don Esteban Larios 
Fernández. 
Comprobado que el Capitán de 
Infanter ía d o n Esteban Larios 
Fernández, del Grupo Regulares 
de Ceuta núm. 3, a quien por Or-
den de 24 de septiembre de ¿93S 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 88), 
le fué concedida la Medalla de 
Sufr imientos por la Patria con la 
pensión de 2.175 pes-etas, ha per-
manecido en tratamiento, por re-
producción de ' las her idas suf r idas 
el día 4 de abril de 1938, desde 
el 75 de julio al 17 de septiembre 
del mismo año y desde e! 13 de 
diciembre siguiente al 22 de fe-
brero del año actual, invirtíendo, 
por tanto, 127 días más en la cu-
ración de las mismas, se amiplía 
la .mencionada Orden en el sen-
tido de que la» pensión señalada 
sea incrementada en 1.905 pese-
t2«v correí-pondiente a los 127 dí^s 
día, fué enterra.do a -consecuen-i invertidos, quedando subsistente 
l a i ndemnizac ión q u e le fué seña, 
lada en la disposición de reíe. 
rencia^ 
Burgos, 1 de junio de I93S,-i 
A ñ o de la Vi-ctoria.-
DAVIL.Í, 
Reingreso en la shuaeién de ¡c<| 
tividad 
O R D E N de 5 de junio de ifflj 
reintegrando a la situación dj 
actividad al Comandante de h 
- fantería don Antonio Jardi .Vi| 
poles y varios Oficiales. 
Se reintegra a la situación dtj 
act ividad, con arreglo a lo di^l 
puesto en los Decretos-Leyes w 
8 de enero de 1937 (B. O. núi 
ro 83.) y 11. de abri l de l í 
CB- O. núm. 103), colocándose ( 
sus respectivas escalas, con 
empleos y en I-os puestos que; 
indican, al Jefe y Oficiales 
Infanter ía que figuran a cope-
nuación: 
Comandan te , d o n Amcrii^  
Jordi Nápoles , a Coroníi. 
ant igüedad de 8-' de julio de 193^  
a cont inuación de don Gon::¿ 
Gómez A b a d . 
Capi tán d o n Luís Núñe: 
rez; a Comandante ,_con ídem i 
20 .de marzo de 193/, a coniiM 
ción de don Angel Gonzalo Vií| 
toria. 
Idem don ¿Manuel Moreno' 
mez, en su empleo, con ídem' 
14 de noviembre de 192S, a 
t inuación de don Eladio ."^ lontíl 
vo Istúriz. I 
Idem don Manue l Serrano Í^J 
va, en su empleo, con ídem uef 
de abril de 1931, a contínutój 
de don Obdu l io Cancio Góit. 
Teniente d o n Floríncio 
Ruiz, a Capi tán , con ídem aíj 
de marzo de 1934, a continuac 
de don Francisco Zambrana' 
.dalgo. . 
Idem don A r t u r o HidalíO-'^ 
nes, a Capi tán, con ídem tíe; 
de julio de 1934, a continua^^ 
de don Miguel García R^t i i j 
Idem don Constancio 
Domínguez, a Capitán, con 
de 14 de marzo de 1935, a y-
nuación de don Arturo Cai-t-
Azcona. 
Idem don Generoso 
délos Vieitez, a Capitá^^.,, 
Ídem de 14 de mayo de ^-'j 
continuación de d o n Alca^ 
fuen te Mar t ínez , 
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Idem don Nemes io Mar t ín 
Camps, a~Capitán, con i d í m de 
14 de maya de 1935, a cont inua-
ción de don Gene roso Que ima-
delos Vieitez. 
Idem don Julio Santamaría 
García, a Capitán, con ídem de 
30 de diciembre de 1935, a con-
tinuación d ; don Tuan González 
Cascado. 
Idem don Juan M a j á n Dolado , 
a Capitán, con ídem de 22 de 
octubre de 1936, a cont inuación 
de don Agust ín Gracia H u g u e t . 
ídem don A n t o n i o M u ñ o z 
Fernández, a Capi tán, con ídem 
de 10 de diciembre d ; 1936, a 
continuación de don José Jimé-
nez Hernáiz. 
Idem don H u m b e r t o N ú ñ e i 
Machado, a Capi tán, con rdem de 
10 de diciembr? de 1936, á conti-, 
nuación de don R o d o l f o B a r b a d o 
Cantero. 
Idem don Valer iano González 
Dueñas, a Capitán, con ídem de 
20 de marzo de 1937, a continua-
. ción de don E d u a r d o Pérez Mo-
liner. 
, Idem don Rafa ; l Sánchez Del-
gado, a Capitán, con ídem, de 20 
de marzo de 1937, a cont inuación 
de don Francisco Cárcamo Men-
doza. 
ídem den Julián Mora t iuos Pa-
redes, a Capitán, con ídem de 20 
de rnarzo de 1937, a continuación 
de don Agustín Lozano Casinos. 
Id em don Doroteo !Muñoz Va-
Ijejo, a Capitán, con ídem de 20 
de marzo de 1937, a continuación 
de don José González Ortiz. , 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
Año de ía Victoria. 
DAVIia. 
ORDEX de 5 de jimio de 1959 
reintegrando en la. dtuaciÓB de 
actividad d Capitán de Infan-
retirado, don Julo Diaz 
MereJlo. 
_ Para los efectos del art ículo 
único -del Decreto núm. 275, s ; 
dispone que el Capitárt de Infan-
r í f^ "V^radu, don Julio Diaz Me-
: «lio íallecido a consecuencia de 
nendas sufridas - n acción de gue-
; rra, se considere reingresado en la 
i situación de actividad, en su em-
Pieo, con efectos adminis t ra t ivos 
partir del 11 de agosto de 193S. 
de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de J de junio de 1939 
reintegrando en la situación de 
actividad al Teniente de In-
fantería, retirado, don León 
Mateos Gómez. 
' Para los e f e a o s del artículo 
:único del Decreto núm. 275, se 
d ispone que el Teniente d e Infan-
tería, re t i rado, don León Mateos 
Gómez, fallecido a consecuencia 
de her idas suf r idas en acción de 
guerra, se considere re ingresado 
en la s i tuación d : act ividad y as-
cendido' al empleo de Capi tán, 
con efectos adminis t ra t ivos a par-
tir del 26 de abril de 1939. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victo-ría. 
DA VELA. 
O R D E X de 6 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando el empleo 
y puesto en las escalas respec-
tivas al Comandante de Inten-
dencia don José Sebastián Mu-
rillo y un Teniente. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en el_Decreto-Ley de 8 de 
enero de 193/ (B. O. núm. 83) al 
Comandan te de Intendencia don 
José Sebastián Murillo y ?.í T e -
niente del mismo Cuerpo don Jo-
sé Jorge Pardo, y se promueve a 
los mismos al empleo inmediato 
superior, con ant igüedad de 10 de 
diciembre de 1936 y 20 de marzO' 
de 1937, respectivamente, colocán-
dose. el primera, a continuación 
de don Aurel io Vera -Fa ja rdo Pi-
;ca:oste, y el segundo, a continua-
ción de don . \ n t o n i o C r e t a Tre-
viño. 
Burgos, 6 de junio, de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
i ; 
Subsecretiiría del Ejército 
C A B A L L E R O S M U T I L A D O S 
O R D E N de 3 de janio' de 1939 
rnadificanda la de ¡6 de febre-
' ro de 1939 (B. O. núnviro 54) 
sobre percepción de haberes 
por los Cafe-iííerav Mutilxdos. 
que necesiíen ñsistenc 3 médi-
ca u ortopédica. 
La Orden de 16 de febrero de 
1939 ÍB, O', n ú a . 5-í> si.bre per-
cepción d'e habe re j p a r los (Caba-
lleros Mut i l ados q u e necesiten 
asistencia médica u ortopédic; 
queda modificada en ja forma si-
guiente: 
Los Caballeros ^Mutilados de 
Guer ra que han obtenido coloca-
ción y necesiten asistencia médi-
ca u ortopédica en los Estable 
cimientos oficiales dest inados . 
este objeto, percibirán sus habere ' 
•militares por la Administración 
del Hospi ta l Mil i tar o Clínica de 
peri-díente del mismo, d'onde s. 
les preste Z6istencia. 
Si ésta la recibiesen en otr 
Establecimiento oficial, no depen 
diente de este Ministerio de De 
fensa, corresponderá z-l Ho^sipitr. 
Mili tar más próximo, la reclama, 
ción y abono de dichos haberet 
Al extender la.S' Autoridade-
Militares lo-s opor tunos pasapor 
tes, harán constar en los m i s m c 
el Establecimiento oficial dond¡ 
haya d'e recibir la asistencia, y 
no es Hospita<l Militar o Clinic, 
dependiente de éste, d'esignarái 
el que por estar más próximo de 
ba compensar el Cargo correspon 
diente, expresándose en todo ca 
so el día desde que el Caballerr 
Mut i lado empiece a devengar h^ 
ber militar. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . - E l Genera 
Subsecretario del Ejército, Lui 
Valdés CavaniUes.. 
Ascensos y des t inos 
O R D E N de 6 de junio de 193 
confiriendo el empleo de Alfé 
rez provisional de Infantería 
destino al Alumncy don Juan ]o 
sé Troncoso Palleiro v otros,. 
Por h<-.ber terminado con aprp 
vecham'eiito e! curso qus finalizt'-
el d í i 28' de mayo próximo pasadc 
en la Acadsmi.a .''¡¡.it;..- de Da; 
Riffiétt, son proiaovid'os al eniplc: 
de Alféreces provisionales de In 
fanteria, con ant igüedad de dicht 
dira los- .Muninos de la 23 promo 
ción de la misma que c. continua 
ción se relacionan por orden, di 
concepíuac ón académica, quiene 
pa-ss-n a ios destinos que se indi 
can, cau.í.-.ndo alta pa ra efecto 
admini vrativos s p-artir de la re 
vista de Comisario- del tnes de ju 
n o actual, 
1 D. luán José Tro;ncoscr P í . 
lieiro,-^r.' Regimienta de Infante-
ría La Vic.'oria núm. 2S. 
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2 D . Francisco A lamo Coca, 
al Regimiento de Infanter ía San 
Q u i n t í n núm. 25. 
3 D . Jorge Hí j a r Erquicla, al 
Batal lón de Ametral ladoras nú-
mero 7. 
4 D. Rafael Wil lén Gacto, al 
Regimiento .de Infanter ía Arge l 
número 27. 
5 D. Faust ino Gut iérrez Alvis, 
a disposición de] Genera l Jefe del 
Ejército del Sur. 
6 D . Eusebio Rojas Diez de la 
Cor t ina , al Regimiento de Infa«n-
tería G r a n a d a núm. 6. 
7 D. Ado l fo Ca rdona Pascual 
al Regimiento die Infanter ía La> 
y i c to r i a núm. 28. 
8 D . Leonardo Mar ín Mar t ín , 
al Batallón de Ametra l ladoras nú -
mero 7. 
9 D . Francisco Ruiz Tío, a i 
(Regimiento de Infanteríia Sa<n 
Q u i n t í n núm. 25. 
10 D . Andrés M a t r e s Calvo, 
A igual destino que d anterior. 
11 D . Vicente Ferrer Gil , al 
Regimiento de Infanter ía La Vic-
toria núm. 28. 
12 D . Augus to Baena» Jerez, al 
Regimiento de Infanter ía S a n 
.Quintín núm. 25. 
13 D. An ton io Rodríguez Ber-
mejo, a disposición del Genera l 
Jefe Directo de la Milicia Nacio-
nal de FET. y de ¡as J O N S . 
14 D. Fernando Diez Hepipe, 
al "Batallón de Mon taña Flandes 
número 5. 
15 D . Francisco Barrera Tole-
do, ai Regimienta de Infanter ía 
San Quin t ín núm. 25. 
16 D. Juan Pérez Rodríguez, a'l 
Batallón de Montaña Fiandes nú-
mero 5. 
17 D . Francisco Reyes Loren-
lenzo al Regimiento de Infante-
ría Arge l núm. 27. 
18 D . Dionisio G a r d a Pelayo 
'de. la Calzada al Batallón de 
Ametral ladoras núm. 7. 
19 D. Adol fo Escolano Abad , 
al Regimiento de In fan te r ía La 
Victoria núm. 28. 
20 D. Anton io Pinazo Jimé-
nez, ai Regimiento de Infanter ía 
Qviedo núm. 8. 
21 D. José A l c á n t a r a Pizarro, 
al Regimiento de Infanter ía Ar-
gel núm. 27 
22 D . Manue l For tunys Jere-
mías, al Regimiento de Infan te-
ría Bailen núm. 24, 
23 D . Vicente A d s u a r a Perís, 
a igual destino QUe ei a.nterior. 
24 D. Manue l Cast ro Sobríno, 
al Regimiento de Infanter ía San 
Quin t ín núm. 25. 
25 D. An ton io García Huete , 
al Regimiento de Infanter ía Ar -
gel núm. 27. 
26 D. Miguel Rodríguez Ville. 
gas, al Regimiento de Infanter ía 
San Quin t ín núm. 25. 
p D. Alber to Lagarde Abe-
llán, a igual destino que el an-
terior. 
28 D . Luis García Estepa, a 
igual destino que el anterior. 
29 D . Jerónimo Mart ínez Qst-
llego, al Batallón de Ametra l la-
doras núm. 7. 
30 D. Juan Jiménez Vélez, al 
Regimiento de Infanter ía S a n 
Quin t ín núm. 25. 
31 D . Francisco Mogollo Gon-
zález, » disposición del Genera l 
Jefe del Ejército del Sur. 
32 D. José Madr id López, al 
Regimiento de Infanter ía La Vic-
toria núm. 28. 
33 D . Gui l lermo Ballesteros 
Salas, a igual destino que el an-
terior. 
34 D. Andrés Mart ínez A n -
dreo, ail Regimiento de Infan te-
ría San Quin t ín núm. 25. 
35 D. Luis Casero Fernández, 
al Batallón de Montaña Fiandes 
número 5. 
36 D . Bartolomé Xamenas Si-
monet , ai Ba»tallón d¡e Montaña 
Arapi les núm. 7. 
37 D. Francisco Jiménez Cés-
pedes, a igual destino que el an-
terior. 
38 D . An ton io Morales G a r -
cía, al Batallón de Montaña» H a n -
d t s núm. 5. 
39 D . Juan Rodríguez Cárde-
nas, al Regimiento de Infanter ía 
San Quin t ín núm. 25. 
40 D. Vicente de la Cuadra e 
Ir ízar, al Batallón de Montaña 
Fiandes núm. 5. 
41 D . José Pedreño Izquierdo, 
al Regimiento de Infanter ía La> 
Victoria núm. 28. 
42 D. Jorge Graells Sagrera, 
al Batallón de Monta.na Fiandes 
número 5. 
43 D. Francisco V e n a Rodrí-
guez, al Regimiento de In fan te -
ría San Quin t ín núm. 25, 
44 D . Marcos Jiménez Jimé-
nez, al Regimiento de InfanterU 
Argel núm. 27. 
45 D. Juan Cañadas Robles, al 
Batallón de Mon taña Fiandes nú. 
mero 5. 
46 D. Sebastián-Enríquez Gu. 
tiérrez Gut iérrez , al Regimiento 
de Infanter ía San Quin t ín núme-
ro 25. 
47 D . A n t o n i o Montanei 
Cuesta, a igual destino que el an-
terior. 
48 D . Agust ín Gómez del So. 
lar, al Batallón de Ametrallado-
rais núm. 7. 
49 D. Francisco Pérez Sabina, 
al Regimiento de Infantería San 
Quin t ín núm. 25. 
50 D . Pedro Cata lán Ramos, 
a igual destino que el anterior. 
51 D. Ca.ilos de Toro Campos, i 
al Batallón de Ametral ladoras nú. 
mero 7. 
52 D . Godof r edo S á n c h e z 
Marcos, al Regimiento de Infan-
tería Bailén núm. 24.. 
53 D. Juan Gutiérrez MonteS', 
al Baitallón de Mon taña Fiandes 
número 5. 
54 D. Luis del Real Sanz, al 
Regimiento de Infanter ía San 
Quin t ín núm. 25. 
55 D . Enr ique Cuevas Garin, 
al Ba<tallón d^ Montaña Fiandes 
número 5. 
56 D. A r m a n d o Castilla Zu-
rita, al Regimiento d^ e Infantería 
Argel núm. 27. 
57 D Santiago Cousido Car-
bailo, al Ba-talón de Montaña 
Fiandes núm. 5. 
58 D. Ruper to Jiménez Rome. 
ro, al Batallón de 
A m e t r a l l a d o r a s , 
número 7. ^ 
59 D . Rogelio Vázquez GM-, V 
dullo, ai Batallón de Ametrallado- ^^  
ras número 7. 
60 D . Julián Checa Campos, Ka 
al Regimiento de Infantería Ar-
gel núm. 27. 
61 D . Fernando Alarcón Bnt-
les, al Batallón de Montaña A'»" 
piles núm. 7. 
¡r 
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62 D . José Par ras Soriano, » 
Regimiento de Infantería Arga ^ 
núm'ero 27. , ña 
63 D . Emilio Beltrán Mate».; 
al Batallón de Montaña 
les núm. 7. , ¡ fan, 
64 D . José-Cayetano Bemis ^ 
Piaya, ¿1 Regimiento de Intan"-
ría San Quin t ín núm. 25. 
mi.. 
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(65 D Víctor Mantilla Pérez 
de A y a l á , a la 18 División. 
Í66 D. Emilio Cano Villaka, al 
Batal lón de Montaña Flandes nú-
5 • ^ , T, t . Í67 D. José González rerdi -
|ueros, ai igual destino que el an-
t e r o r . 
(68 D. Francisco Martin Malet, 
al R e g i m i e n t o de Infantería Bai-
lén n ú m . 24. 
i69 D. Juan Antonio R e c ^ 
B^á te r , al Regimiento de Infante-
Idn" • - Palm» núm. 36. 
" •# . |70 D. Ma-nuel de Luxán y 
C Vergara, al Regimiento d« Infan-
r t^tia LaVictoráa núm. 28. 
'1^ 1 D. Ramón Alba Fernán-
id^-Cañete, a igual destino que 
anterior. 
'2 D. Joaquin Cabrera Mar-
[esis, al Regimiento de Infante-
j) San Quintín núm. 25. 
73 D. José Corzo Santos, a 
al destino que el anterior. 
'li D. Félix Borreguero An-
_?des, al Regimiento de Infante-
I La Victoria núm. 28. 
.;5 D. Rafael Ramos Filióla, al 
atalión de Montaña Flandes 'nú-
iero 5. 
6 D. Hilarión Rubi Sevilla, al 
jgimiento de Infantería San 
u^ntín núm. 25. 
7 D. Edu2«rdo Castro Loren-
al Regimiento de Infantería 
Argel núm. 27. 
i78 D. C-armelo Aznares Igual, 
^IBatallón de Montaña. Arapiles 
ípnero 7. 
D, Ruperto Bas Agudo, al 
o?tallón de Ametralladoras nú-
mero 7. 
fO D. Alfonso Arroyo Rojas, 
^ Kegimiento de Infantería San 
lan- , Quintín núm. 25. 
i D Francisco Ramos Casti. 
110. al Regimiento de Infantería 
«ailen núm. 24. 
i j l . ® ' de Vida-
s/erez, al Ba.tallón de Ametra. 
"adoras núm. 7. 
P D. Guillermo Sáiz Sangui-
r^ , ® 'gual destino que el ante. 
C ^ l Bonifacio Villalobos 
^ « " e r o . al Batallón de Monta-
je» irlandés núm 5 
^ o L á E ; " I f T i . ^ - ^ - d e z - G a o 
San 
pos, 
bes, 
| n ú . 
eí 
tan-
IteS', 
Ides 
di 
laii'i 
lar* 
Iña 
luc-
irás 
ka-
p 
f a n S h ^ ^ l , . R ^ g ™ i e n t o d . In-
I 
Cordero Mollna^ a disposición 
teria La Vittoria núm. 28. 
del Generail Jefe del Ejército del 
Sur. 
87 D. Cayetano Moreno Suá-
rez, al Batallón de Montaña Flan, 
des núm, 5. 
88 D. Arturo Alonso Fernán-
dez, a igual destino que el ante-
rior. • 
89 D. José-Luis Rámila" Cua-
drado, al Regimiento de Infante-
ría La Victoria núm. 28. 
90 D. José Alvarez Betes, a 
igual destino que el anterior. 
91 D. A n t o n i o Martínez 
Arias, al Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5. 
92 . D. Andrés Cobos Porras, 
al Batallón de Ametralladoras nú-
mero 7. 
93 D. Benito Tornero Garda , 
a igual destino que el anterior. 
94 D. Francisco García Gar-
cía, al Regimiento de Infantería 
La Victoria núm. 28. 
95 D. Tomás Rodríguez Mo-
reno, a.1 Regimiento de Infantería 
Argel núm. 27. 
% D. Manuel Sánchez Pastor, 
al Batallón de Montaña Arapiles 
número 7. 
97 D. Sebastián Zumaquero 
Molina, al Ba<tallón de Ametra-
lladoras núm. 7. 
98 D. Vicente González AlcaL 
de, al Regimiento de Infantería 
San Quintín núm. 25. 
99 D. Antonio Reina Gandía, 
al Batallón de Montaña Flandes 
número 5. 
100 D. Antonio Romano Te-
resa a igual destino que el ante-
rior. 
101 D. Nicanor Fernández 
Trigales, a igual destino que el 
anterior. 
102 D. Antonio Wamba AguL 
rre, a igual destino que el ante-
rior. 
103 D. Manuel Rodríguez Eu-
gernio, al Regimiento de Infante, 
ría Argel núm. 27. 
104 D. Manuel Alvarez Vár-
quez, al Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5. 
105 D. Ladislao Porras Rubio, 
al Regimiento de Infantería La 
Victoria núm. 28. 
106 D. Arturo Gómez-Aranda 
Reyes, a igual destino que el an-
terior. 
107 D. Eduardo Cabrera Agui-
lar, a disiposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
108 D. Juan Nárdiz y Bernal. 
do de Quirós, al Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5. 
109 D. Francisco Palos Porte, 
ro, al Regimiento de Infantería 
Argel núm. 27. 
110 D. Luis Moreno Garibal-
di. al Regimiento de Infantería 
San Quintín núm. 25. 
111 D. Manuel Gómez Segu-
ra, al Regimiento de Infantería 
Bailén núm. 24. 
112 D. Cándido Rodríguez 
Lozano, al Batallón de Ametralla, 
doras núm. 7. 
113 D. Pedro Príeto Carrasco, 
al Regimiento de Infantería Bai-
lén núm. 24. 
114 D. Salvador Martín Ber-
múdez, al Regimiento d« Infan-
tería La Victoría núm. 28. 
115 D. Juan Nieto Román, a 
igual destino que el anterior. 
116 D. Pedro Vila Gamero. a 
igual destino que el anterior. 
117 D. Joaquín del Castillo 
Sánchez, al Regimiento de Infan . 
teria Argel núm. 27. 
118 D. T o m á s Rodríguez 
Quintana, al Regimiento de In-
fanteTÍa Bailén núm. 24. 
119 D. José Mora y Mora, al 
Batallón de Montaña Flandes 
número 5. 
120 D. Rafael Ordóñez Fres-
no, al Regimiento de Infantería 
Argel núm. 27 
121 D. José Sánchez Ocañas, 
al Batallón de Ametralladoras 
número 7. 
122 D. Jacinto Mena Ruiz del 
Portal, al Regimiento de Infante, 
ría Granada núm. 6. 
123 D. Rafael Ondoñez Rome-
ro, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
124 D. José Reguero Lorcai, al 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria núm. 28. 
125 D. Francisco Ontiveros 
Rita, a igual destino gue el ante-
rior. 
126 D. Ramón Paradela Regó, 
a4 Regimiento de Infantería Ar-
gel núm. 27 
127 D. Fernando Peláez Sáenz. 
al Batallón de Montaña x\rapiles 
número 7. 
128 D. Emilio González Glau. 
dios, al Regimiento de Infantería 
Bailén núm. 24. 
129 D. Leopoldo González del -.í 
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Prado, ¿i Batallón de Ametralla-
doras núm. 7. 
130 D. Antonio Vargas Laba-
jo, a igual destino que el ante-
rior. 
131 D. Antonio Boeta Salva-
dor, al Regimiento de Infí-nteria 
JLa \ ' ictoria núm. 2S. 
132 D. Antonio Fernández 
J\Í€iidoza, al Regimiento de In-
fantería Bailen núm. 24. 
135 D. Juan García Fernánde: . 
al Regimiento de Infantería. San 
Quint ín núm. 25. . 
134 D. José Luis Fernánd^:-
Castañón Aráiz, al Regimiento de 
Infantería Granada núm. 6. 
135 D. Julio Real Esteban, al 
Br.:alión de Ametralladoras nú-
jnero 7. 
136 D. Francisco' C o r r a l e s 
Cornejo, al Regimiento de Infan-
tería La Victoria núm. 28. 
137 D. Luis Román Cálvente, 
a igual destino que el anterior. 
138 D. Rodolfo Soria Rami-
lez, Regimiento de Infantería 
Baílén núm. 24. 
139 D. José Mauricio Vílar, al 
Batallón de Montaña Plandes nú-
snero 5. 
140 " D. Alejandro Rodrigue:: 
García, r.; Batallón de Montana 
Flandes núm. 5. 
141 D. Jasé Jiménez Huma-
nes, al Regimiento de Infantería 
Argel núm. 27. 
142 D. Juan Naran jo Garnica, 
si Batallón de Ametralladoras nú-
mero 7. 
143 D. Santiago Planas Al-
masquet, al Regimiento de Infan-
tería La Victoria núm. 28. 
144 D. Antonio Velázquez Li-
nares, al. Batallón de M o n t a ñ a 
Flandes núm. 5. 
145 D. Francisco García Mo-
ríel, al Batallón de Ametrallado-
ras núm. 7. 
146- D. Fiias Sobra! Vid.-.^ al 
Regimiento de Infantería La Vic-
ter^a núm. 2S. 
147 D. Federico N á r d»i z . y 
Bernaido de Quírós, al Batallón 
de Montaña Fi«-.ndes núm. 5, 
14S D. Félix Ro-driguoz Sán-
chez, al Rc;;.miento de Infante-
ría Argel núm, 27. 
149 "D. Benito Rodríguez Ri-
druejo, al Batallón de Ametralla-
doras núm. 7. 
150 D. .\n.gel M.-.i:^- Gonzá-
lez, ai Batallón de Ametrallado-
ras núm. 7. 
151 D. Naza.'io Martínez Gar-
cía, al Regimiento de Infanter ía 
Bailén núm. 24. 
152 D. Manuel López Quin-
tana, al Regimiento de Infantería 
Argel núm. 27. 
153 D. Ricardo Z a m b r / a a Do-
mínguez, a igual d'estíno que el 
anterior. 
154 D. Ar turo Melivzo Rey-
naldo, al Grupo de Regulares de 
Melilla núm. 2. 
155 D. Miguel Limón Jerez, 
al Regimiento d-e Infantería Ar-
gel núm. 27. 
156 i) . Antonio Mart ín Val-
dés, al Regimiento de Infantería 
Baílén núni. 24. 
157 D. >Ianuel Lozano Rodrí-
guez, al Regimiento de Infantería 
Sí-n Quint ín núm. 25. 
158 D. Manuel Quesada Mo-
linero, al Batallón de Ametralla-
doras núm. 7. 
159 D. Sanríago Cuello S'iá-
rez, al Regimiento de Infantería 
Badén núm. 24. 
160 D. Benjamín Penalba Gui-
llén, a igual destino que el in-
terior. 
161 D. Angel Miguel Ruiz, a 
igual destino que el anterior 
162 p . Miguel Quílez Castillo, 
a. igual destino que el anterior. 
163 D. José García Alvarado, 
al Regimiento de Infantería San 
Quint ín núm. 25. 
164 D. M í g u e l M u ñ o z Aran-
da, al Batallón de Cícadores del 
Serrallo núm. 8. 
165 D. Arsenío Ortiz Moreno, 
ai Batallón de .'^iontróa Flandes 
número 5. 
166 D. Fernando' Fernández 
Vázquez, al Regimiento de In-
fra ter ia Argel núm. 27: 
167 . D. Rafael Vital Rodríguez, 
al Regimiento de Infantería Baí-
lén núm. 24. 
168 D. Florentino Suero To-_ 
rrr.do, al Regimiento de Infante-
ría Argel núm. 27. 
169 D. . \ngel Murillo Guerre-
ro, a igual destino que el anterior. 
I 170 D. Lázaro Chacón Mejías, 
ial Batallón de Ametralladoras nú-
mero 7. 
171 D. José Mf-ría Garr ido Se-
rrano, a"; Regimiento de Infante-
ría Oviedo núm.* 8. 
172 D. Simón Merino Valea-
zuela, al Batallón de Ametr.iila-
doras núm 7. 
173 D. Antonio Romeio; 
Mérida, s.l Regimiento de Infa-
ría Granada núm. 6. 
174 D. Francisco Acién Lój, 
al Batallón de Montaña Atari 
número 7. 
175 D. Manuel C^tríllónl 
.varez^, al Regimiento de Intai 
La Victoria núm. 2S 
176 D. Agustín Sanche: 
quera, al Batallón de Ametií 
dorí.s núm. 7. 
177 D. Jorge Garán Garcij,! 
Batallón de Montaña Arapütjj 
mero 7. 
178 T). Amado.- Altozano.l 
raleda, al Batallón de Moni 
Flandes núm. 5. 
179 D. Vicente Pedresa 1 
co, _! Batallón de Montaña.' 
piles núm. 7. 
180 D. José Cumpert Niii 
a i.gual destino que el arnteri. 
181 D. Antonio Torres F(J 
al Regimiento de Infantería! 
lén núm. 24. 
182 D. Miguel Torres .M^  
no, al Regimiento de Infai 
San Quint ín núm. 25. 
183 D. Gaspar Abrahal 
guí,-al Batallón de Montaña 
piles núm. 7. 
184 ü . . Juan Gonzále: H 
rre, a disposición dei GeneralJ 
fe del Ejército del Sur. 
185 D. Manuel Lope: M« 
za, al Batallón de .Montaña 
piles núm. 7. 
186 D. Luis Cazorl? Nav<" 
al Regimiento de InfanterÍ! 
Victoria núm. 28. 
187 D. José Antonio Peá» 
Fernández, al Regimiento ík| 
fantería Baiién núm. 24, _ 
188 D. José-Francisco V»: 
González-Posadas, al_ BatJ»} 
Montaña Arapiles núm. /• 
189 D. Maríno Fernández'^  
lina, al Regimiento de ¡nta"» 
Bailén núm. 24. 
190 D. E n r i q u e Vicho AIM 
Regimiento d e _ Infanter ía 5 
Quint ín núm. 25. i 
191 D. Santiago Sanians' 
dilla. al Batallón de -M»»'] 
Arapiles núm. 7. ^ 
192 D. Antonio L'o^í^":. 
sip, a i g u a l destino que elaW J 
193 D José 
chez, al Batallón de Ametr^ »! 
ras núm. 7. ^ a 
194 D. Diego M^a « H 
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Regimiento de Infánteria A r 
núm. 27. 
195 D. Félix Sotomayor Diaz-
Ciespo, ai Batallón cíe M o n t a ñ a 
^rapiles núm. 7, 
1% D. Antonio Calvo Nava-
.0, al Regimiento de Infantería 
^rgel núm. 27. 
197 D. Antonio Silva Muñoz, 
; igual destina que el anterior. 
198 í>.' Femando P a s c u a l 
Adriasola, al Batallón de Mo-nta-
^a Arapiks núm. 7. 
' 199 Di José Tapial Sabina, a 
feual destino que el anterior. 
IlOO D. Luis Herrero Grande , 
| l Reginüento de Infantería San 
Quintín núm. 25. 
201 D. Enrique Lima'. Rodri-
,uez, al Regimiento de Iñfanteif j i 
¡.A Victoria núm 28., 
202 D. Gregor io-Di62 AI v i^-
fcz, al Batallón de Montaña Ara-
liles núm. 7. 
' 205 D. Ricarda Serra Vázquez 
1 Batallón de Ametralladoras nú-
|iero 7. 
I 204 D. Santos .Molina More-
lo, al Regimiento de Infantería 
^rgel núm. 27. 
205 D. Fr2.nciscQ V á z q u e z . 
Duarte, a> igual destino que el an-
íerior. 
206 D; Sebastián Mulet Mor-
a, al Batallón de Montana Ara-
piles núm. 7. • 
1207 D. Manuel Lora Maclas, 
Batallón de M o n t a í a Flandes 
lúm.o. 
208 D. Víctor Cuenca Fuen-
•s, al Regimienta de Infantería 
lailén núm. 24. 
209 D. Rufino de los Reyes 
oncet, a igual destino que el an-
'rior. 
210' D. Luis Gómez Suárez, al 
egimienío de Infantería Oviedo 
tumero 8, 
211 D. Juan Luis López Val-
,)ma, al Regimiento de Infante-
la Arg;l núm. 27. 
/ 1 2 D. Félix Berna NSarchr, al 
^e.^miento de Infantería San 
ímntm núm. 25. 
-13 D. A g u s t í n Berhencourt 
;«rra, al Batallón de Montaña 
^rapiles núm. 7. 
'Pi> ^" '^•'^ onío Téllez Már-
. Infantería-
num. 27. 
D. Pedro Alvarez N'oga-
••rior. ante-
D. Manuel Clavero Mari, 
.1 Regimiento de Infantería Baí--
lén núm. 24. 
217 D. Bartolomé Morán La-
vado, al Batallón de Ametralla-
doras núm. 7. 
218 D. Daniel Pascual .Rozas, 
al Batallón d? Montaña Flandes 
número 5. 
• 219 D. Ildefonso Sánchez Per-
vech, al Regimiento de Infantería 
Bailétt núm. 24. 
220 D. Juan de Dios Jiménez 
Hurtado, al Regimiento de Infan-
tería Baílén núm. 24. 
221 D. Evaristo Maira Cabral, 
al Batallón de Montaña A r a p i h s 
número 7. 
222 D. José García Moríel, al 
Batallón de Ametralladoras nú-
•••.:;ro 7. 
223 D . Carlos Iglesias García, 
al Regimiento de Infantería Baí-
lén núm. 24. 
224 D. José Castellanos Váz-
quez, a igual destino que el ante-
rior. 
225 D. Diego Román Fernán-
dez de Bulnes, a igual destino 
que el anterior. 
226 D. Pedro Vivancos Gu-
tiérrez, a igual destino q u : el an-
terior. 
227 D. José María Molina 
Ruiz, a i.gual des-tino que el an-
terior. 
228 D. A n t o nío Rodrí.guez 
:Salmoral, al Batallón de M^ontaña-
•Arapiles núm. 7. 
229 D. Antonio Tapia Liñán, 
a i.gual destino que el anterior 
: 2.30 D. Delfín Blázquez Gó-
míz, a igual destino que el ante-
rior. 
251 D. Manuel Alijo Palma, a 
dis-posiCión del General Jefe del 
¡Eiércíto del Sur. 
252 D. Julián Enríquez de las 
Casas, al Batallón Montaña 
Araplles núm. 7. 
2 j5 D . Ramiro Prieto López; 
a i.gua; destino que el anterior. 
254 D. José López Ortrega,' a 
.igual_ destino que el anterior. 
255 D. E n r i q u e .Miendícuti 
. Oirolaurruchi , al Batallón de 
Ametrnllad.oras~"núm. 7. 
236 D. Sabino Guerrero 
:Cera, a! Regimiento de Infantería 
Argel núm.. 27. 
237 D. Manuel, Garr ido Ló-
pez Obrero, al Batr<llón de Mon-
taña Arap Fes núm. 7. 
25S D. Luis Mateo Lechu-ja, 
al Batallón de Ametralladoras nú-
mero 7. 
239 D. Vicente Pí.scuai Tala-
vera, al Regimiento de Infantería-
Baílén núm. 24. 
240 D. Emilio Romero Ara-
ñada,_ al Regimiento de Infantería 
La Victoria núm. 28. 
241 D. José María Larín Pe-
ral, al Batallón de Montaña Ar-a-
píles núm. 7. 
242 D. José Bueno Barri.ga, a 
igual destino que el anterior 
^ 243 D. Miguel Bootello Nlira^ 
les, a igual destinó que el anterior. 
244 D. José Viñas Domín.guez, 
al Regimiento de Infantería Bai-
lén núm. 24. 
-Los Jefes de los Cuerpos afec-
tados por esta Orden, distribuirán 
los oficiales destinaidos a ellos en-
tre sus Unidades en Plana Mayor 
y expedicionarias, según lo exi-
jan las necesidades del ser\ncio y 
nivelación en ellas del personal-
subalterno. 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
Año d-e la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles, 
Baja» 
O R D E N de 50 de mayo de 1959 
disponiendo cese en su empleo 
el Alférez provisional de Infan-
tería D. José Jiménez López. 
Cesa ^n el empleo de Alférez 
provisional de Infantería, con efec-
tos administrativos a, pani r de la 
Revista de marzo de 1937, don 
José Jiménez López, quedando en 
la situación militar que le corres-
ponda. 
Burgos, 3C de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 5 de junio de 1959 
disponiendo cause baja^ en el 
Ejército, por inutilidad física, el 
Alférez provisional de Infante-
ría don Manuel Monegal Rovi-
ralta. 
C^ausa baja en el Ejército por 
inutilidad física el Alférez- provi-
sional de Infantería D. .^lanuel 
Mone.gal Roviralta, quien se en-
contraba en situación de reem-
.plazo por enfermo con resídencu 
en Barcdona . 
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Burgos, 5 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
y a l d é s Cavanilles. 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
por la que causan baja los Ca-
pellanes don Francisco Javier 
Aíert Solá y otros. 
Reclamados por sus Superiores, 
y de conformidad con la Orden de 
4 de junio de 1937 (B. O. núme-
ro 228), causaii ba ja en el Ejér-
cito los sacerdotes voluntarios que 
figuran en la siguiente relación: 
D . Francisco Javier Aler t Solá. 
D . Ignacio Garcia Mart in . 
D . Ramón Allendesalazar Be-
nar . 
D . David Fernández Méndez. 
D . Pedro I lundain Arregui . 
D . Hermenegi ldo Val He rnán -
dez. 
D . José Caballero Garcia. 
D . Marcos C. Azcárate Aran-
ceta. 
D . Joaquín Meseguer Mirete. 
D . Antonio Pérez Gil . 
D . Florentino Hernández Gó-
mez. 
D . Luis Leguina Vélez. 
D . Laureano Hernández Ra-
mos. 
D . Sisinio Nevares Marcos. 
D . Severiano Sánchez Gonzá-
lez-Robes. 
D . Cipriano Rodríguez Yuste. 
D . Joaquín Seguí Carré . 
D . Pedro Cantero Cuadrado . 
D . Ramón Estébanez Guer ra . 
D . José Dausá Ferrer . 
D . Juan José Robredo Rodrí-
guez. 
D . José Alcoz Larrea. 
D . Manuel Castilla Molina, 
p . Juan Ruiz y Ruiz. 
b . Jaime Rodríguez Candela. 
D . Francisco Javier Morell. 
D. José Díaz Luaces. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
'Año. de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 7 de janio de 1939 
destinando al Suboficial de In-
fanteria don Donúngo Gutié-
rrez Alonso y otros Suboficia-
les de dist'ntas Armas. 
Pasan, en comisión, a los desti-
nos que se indican los Suboficia-
les de Jas distinta.s Armas que a 
continuación se relacionan: 
Al Centro de Movilización y Reser-
va núm. 7 (Barcelona) 
Infantería 
Suboficial don Domingo Gutié-
rrez Alonso, procedente de la 
Cuar ta Región Mili tar 
Idem don Francisco CavaJlar 
Bonaterra , de igual procedencia 
que el anterior. ' 
Sargento don Ramón Fernán-
dez Mart ínez, de igual proceden-
cia que el anterior. 
Caballería 
Sargento don José Manue l Mar -
cos Vicente, del Regimiento de 
Cazadores de Vil larrobledo nú-
mero 1 y alta d d Hospi ta l de 
Santander . 
Artillería 
Sargento don Rómulo García 
Pórtela, procedente de la Cuar ta 
Región Militar. 
Al Centro de Movilización y Reser-
va núm. 8 (Lérida) 
Infantería 
Suboficial don Juan Serramalera 
Matamala , procedente de la Cuar-
ta Región Mili tar . 
Sargento don José Abenoza Ri-
velles, de igual procedencia que el 
anterior. 
Idem don José An ton io Fernán-
dez Hevia, de igual procedencia 
que el anterior. 
Artillería 
Sr.rgento don Luis Muñoz Are-
nillas Barrientes, procedente de la 
Cuar ta Región Militar. 
Caballería 
Sargento don Eloy Mar t ín Do-
rado, procedente de la Cuar ta Re-
gión Militar. 
Burgos, 7 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O .RDEN de 7 de junio de 1939 
destinando al Sargento don Mo-
desto Rodríguez Masso y otros 
Suboficiales de Artillería. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Artille-
ría que a continuación se tdi, 
cionam: 
Al 2." Reg imipto de Costa 
Sargento don Modesto Rodti, 
guez Masso, recuperada de 
celona. 
Idem de Complemento donjuiii 
María Vall ier Manso de Zúñigi,! 
ídem ídem. 
Idem ídem don Luis Thio Ro.| 
des, ídem ídem. 
Idem ídem don Antonio Subi5ii| 
Ripoll, ídem ídem. i 
I dem ídem don Fermdii SeriaLj 
da. Canalda , ídem ídem. 
Idem ídem don José María foj 
bert, Fondevila, ídem ídem. 
Idem ídem don Antonio Peltl 
grí Pelegrí, ídem ídem. 
Idem ídem don Rafael 
Palacios, ídem ídem. 
Idem ídem don Jacinto Novíj 
les Serrano, ídem ídem. 
Idem ídem don Rafael 
ver Mart ínez, ídem ídem. 
Idem ídem don Manuel Gali» 
do Brunel , ídem ídem. 
Idem ídem 'don Joaquín Villi 
longa Mela, ídem ídem. , 
Al Tercer Regimiento de Costa 
Sargento de Complemento (ioi| 
José C. Carlos Salabert, recup^ | 
rado de B&rcelona. 
Idem ídem don Ramón Cireti| 
Pérez Calahorra , ídem ídem. 
Idem ídem don Isidoro Clivi'l 
lie Esteve, ídem ídem. 
Idem ídem d o n José Garcia Tt 
ñas, ídem ídem. 1 
Idem ídem don Carlos M '^l 
Serra, ídem ídem. 
Idem ídem don Enrique Mrf l 
rail Jubert . , ídem ídem. Y 
Idem ídem don Alejandro Ma^ l 
sillaoh Burbano, ídem ídem. | 
Idem íidem don Ramón Pin O'': 
tiz, ídem ídem. 
A destinos varios 
Sargento provisional don Enii' 
que Iradiez Ledesma, (J^^l/'l' 
miento Antiaéreo, al Segundo Kf 
gimiehto de Montaña. • 
Idem idetn don Pedro Lafuef 
r( 
'A 
Ríos, del 10 R e g i m i e n t o -
a la Imprenta y talleres del W 
nisterio de Defensa Nacional,"" 
Madr id . 
Burgos, 7 de junio de 
A ñ o de la V ic to r i a . -E l Gen^ 
Subsecretario del Ejérc i to , 
Valdés Cavanilles. 
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iRDEN de 2 de junio de 1959 
destinando al Teniente Coro-
nel de Intendencia, retirado, 
don José Nicolás Serrano y 
otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
tendencia que a continuación se 
relacionan: 
A los Servicios de Intendencia de 
Castilla la Nueva 
Teniente Coronel retirado don 
José Nicolás Serr?..no, de Recu-
feeración. 
iComandante don Miguel M u r o 
Gómez, de Recuperación. 
lOtro retirado don Manue l de 
Diego Gómez, de la Jefa tura de 
los Servicios de Intendencia de 
los Ejércitos de Operaciones. 
• Kapitán don Francisco Chia.rri 
: Jiinénez, de Recuperación. 
fOtro don Fernando Valenciano 
ijjji Gaya, de Recuperación. 
lOtro don Eutiquiano Escudero 
Ilerrero, de Recuperación, 
A la íatendencia Regional de 
Levante 
^Teniente Coronel don Lázaro 
González Martín, de Recupera-
Oon. 
JComandante retirado don Bal-
tasar Ramírez Senderos, de Recu-
peración. 
Capitán retirado don Garios 
a Morales, de Recupera-
fe cion. 
Mafr ^yOtro ídem don Luis F^nánidez 
«orales, de Recuperación, 
Kil't jA la Interidencia Militar de la 
• í Región 
JComandante retirado don Pau-
Jno Perez Migueláñez, de Recu-
PerMion. 
lOtro Ídem dtfn An^el Matoses 
^arandona, de Recuperación. 
Sel Mo-
' Fernando Valera 
^ l o n s o , de Recupera ron . 
l e n t í « t r o don Salvador Salinas G a r -
a, de Recuperación. 
provisional don Julio 
•""ra Boix, del Ejército del Sur. 
A la Intendencia Militar de la 
\ 8.a Región 
lUmandante retirado don A n -
^'^iaestro Gil, de Recupera . 
« t í " 
cupi' 
i r e a 
Mjr'l 
lOíi 
atíOi 
11; 
leti 
Liiii 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Viotoria.—El G í n e r a l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 7 de junio de 1939 
destinando al Comandante de 
la Guardia Civil, retirado, don 
Pedro Capitán Benitez. 
Pasa dest inado a disposición 
del Genera l Jefe del Ejército del 
Sur el Comandan te de la Guard ia 
Civil, retirado, don Pedro Capi-
tán Benitez. 
Burgo«, 7 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 7 de junio de 1959 
destinando al Archivero 5° de 
Oficinas Militares don Benigno 
Costosa Collado. 
Pasa destinado al Cuar te l Ge-
neral de la* Cua r t a Región Mili-
tar el Archivero tercero del Cue r -
po Auxi l iar de Oficinas Mili tares, 
ret irado, don Benigno Costosa 
Collado. 
Burgos, 7 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del- Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 7 de junio de 1959 
destinando al Conserje don Ro-
mualdo Chacón Serrano, 
Pasa destins'do al Cuar te l Ge-
neral de la Q u i n t a Región Mili-
tar el Conser je de la Qu in t a Sec-
ción del C. A . S. E. don Romual-
do Chacón Serrano. 
Burgos, 7 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
VaM'és Cavanilles. 
Subsecretaría d e Marina 
Destinos 
O R D E N de 6 de junio de 1959 
disponiendo se encargue de la 
Inspección de los Servicios de 
Ingenieros de Cataluña el Co-
mandante de Ingenieros don 
Pedro de la Rosa. 
Se dispone que sin desatender 
su actual destino se encargue de 
la Inspección de los Servicios, de 
Ingenieros d e Ca.taluña el Co-
mandante de Ingenieros de la 
A r m a d a don Ped'ro de la Rosa 
Mayol , cesando en la misma y 
reintegrándose a la situación de 
ret i rado en que se encontraba a n . 
tes de iniciarse el glorioso Movi-
miento Nacional el Teniente Co-
ronel del mismo Cuerpo don Car-
los Godino Gil. 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Con t r a l -
mirante Subsecretario de Mar ina , 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 5 de junio de 1959 
destinando al Estado Mayor da 
la Armada al Auxiliar primero 
de Oficinas don Luis Acevedo. 
A propuesta d'el C o m a n d a n t e 
Genera l del Depar t amen to Mar í -
timo de Car tagena , cesa en el Es-
t ado Mayor de dioho Depar t a -
mento, y pasai al Estado M a y o r 
Centra l d'e la Armada , el Auxi -
liar primero de Oficinas y A í -
chivos don Luis Acevedo Frai la . 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Cont ra l -
mirante Subsecretario de Mar ina , 
Rafael Estrada. 
OiRDEN de 6 de junio de 1959 
destinando al Destructor "Jorge 
Juan" al Auxiliar primero de 
Oficinas don Miguel Hernán-
dez Padilla. 
Cesa en su actual destino, y 
pasa dest inado al Des t ruc tor "Jor-
ge Juan" el Auxi l ia r pr imero de 
Oficinas y Archivos don Miguel . 
Hernánidez Padilla. 
Burgos, 6 de junio de 1939.-* 
A ñ o de la Victoria.—El Cont ra l -
mi ran te Subsecretario de Mar ina , 
Rafael Estrada. ^ 
O R D E N de 6 de junio de" 1959 
destinando al Arsena l de La 
Carraca al Auxiliar segundo de 
Oficinas, provisional don • Eu-
genio Baturone, 
Cesa en su actúa*! desitino, y 
.pasa dest inado al Ar sena l de- La 
Carraca , el Auxi l ia r segundo de 
Oficaias y Archivos, provisional, 
don Eugenio Baturone Colombo. 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contra l -
mi ran te Subsecretario de Mar ina , 
Rafael Estrada. 
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O R D E N de 5 de junio de 1959 
• destinando al Hospital de Ma-
rina¡ de San Fernando, al Au-
[ xiliar segundo de Sanidad, pro-
visional, don Manuel Aragón. 
Cfisa 'cn su actual destino, y 
pasa dest inado aJ Hospi ta l de 
M a r i n a del Depr-rtamento Mari-, 
t imo de San Fernando (Cád iz ) , 
•el Auxi l iar segundo, provisional. 
de Sanidad de la Armada , doa 
Manue l Aragón Aragón, 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria,—El 'Contral-
miran te Subsecretario de Mar ina . 
Rafael Estrada. 
.ORI>EN de 7 de junio de 1959 
destinando al Segundo Regi-
miento dé Infantería de Mari-
na. al Alférez provisional don 
/ose Ramos. 
C e s a en el Primer Regimiento 
Infan te r ia de Mar ina y pasa 
íes t inado al Segundo Alférez.' 
' •provisional de dicho Cuerpo don 
•osé Ramos Nieto. 
Burgos, 7 de junio de 1959.— 
: Vño de !a Victoria.—El Cont ra l -
iiirante Subsecretario de Mar ina , 
tafaei Estrada. 
b R D E N de 6 de junio de ]959 
confiriendo destino a los Alfé-
reces provisionales de Intenden-
cia fíue expresa. 
Se dispone que los Alféreces 
írovisionales d i Intendelioia -de 
i a A r m a d a nombrados por Orden 
be 29 de mayo últ imo (B. Q. nú-
31 ero 152) pasen dest inados a las 
m enciones que se indxaK: 
Subsecretaría de Marina 
D. Fedro Martine:: N a f r i a . 
ü . Jesús Sanmart ín García . 
D . Juan \ ' á z q u e : Redruello. 
D . Joaquín María Gáme= Fossi, 
, D . Mroue l Tajuelo Loren io . 
D . Car los T o r r a l r a G o n z á k - . 
f>epsrütsa£nto MmiUin» de Ci F«-
rrel del Cutdillo 
D . J u a n SáncKe:: F e r n á n d e : . 
D . }«an N'aro Casas . 
D . Nicolás Lapique S u á r e : , 
D . Ange l Vázques Doce. 
D . Angel García Fernández. 
D . Eduardo Dapena. Car ro . 
Departamento IVlaritiino de Cádiz 
D . Basilio Soto xMartinez. 
D . Manue l H u r t a d o Gómez. 
D : Salvador Mart ínez Sánchez. 
D . José María Sanz A n d r e u , 
D . Antonio de Grac i» C a m b i a . 
z o . 
D . xAlberto Aiemanv Mo^que-
r a . 
Departamento Marítimo de Car-
tagena 
D . Ange l Z a r r a t e y t i a Edilla. 
D , Pedro A n g e l M a n z a n o . 
D . César Fernández García . 
D. Emilio Gaspac SaV.naSí 
D. Vicente Fernández Fernán-
dez. 
D . Francisco Ru^ama Carasa . 
D. Gera rdo Santos Pastor . 
D . Manue l C c r t Lozano. 
Burgos, € de junio de 1959.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral -
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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O R D E N de 7 de junio de 1959 
destinando al Primer R-egimien. 
to de Infantería de Marina al 
Sargento don Norberto Romero 
Cesa en el Regimiento de In-
fanter ía de xHarina de Bale&res 
y pasa dest inado al Pr imer R i^ i -
miento ,el Sargento de dicho Cuer -
po don Norbe r to Romero Gue -
rrero. 
Burgos, 7 de junio de 1939.—' 
A ñ o de la Victoria.—El Cont ra l -
mirr*nte Subsecretario de -Marina, 
Rafael Estrada. 
Disponible forzosc 
O R D E N de 6 de iun:c de 1959 
disponiendo el pase a activo 
(Escala Complementaria) del 
Capitán de Corbeta don Emilio 
Suárez f io?, quedando en la si--
tuación de disponible forzoso. 
Como consecuencia de la ins-
tancia elevada por el Cap i t án de 
Corbeta , retirado., don Emilio Suá_ 
rez Fiül. se dispone su pase a ac-
tivo (Escala ComplemeniarLa), en 
la si tuación de disponible forzo-
so, a pfTtir del 20 de septiembre 
de 1936 en que hizo su pxeseata-
ción a las Autor idades Naciona-
les, debiendo -percibir sus haberes 
por la Habil i tación Genera! di 
esta Subsecretaría. 
Burgos, 6 de junio de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El Contri 
mirante Subsecretario d^ Marini, 
Rafael Est rada. 
Escala Complementaria 
O R D E N de 6 de jumo de ..„ 
concediendo el pase a U Esaíi 
Complementaria al Teniente ¿i 
Navio don Alvaro Vázquez k 
mero. 
En vir tud de acuerdo del Coii, 
sejo Superior de la Arm-ank apro^l 
bado por S. E. el Generalisr 
se concede el pase a la Esi 
Gompdeméntaría al Teniente 
Navio don Alvaro Vázquez 
mero. 
Burgos, 6 de junio de 1959.-1 
. \ ñ o de lá Victoria.—El Cohtr¿| 
mirante Subsecretario de MatiniJ 
Rafael Estrada. 
Nombramiento 
O R D E N de 6 de junio de IJiii 
nombrando Músico de 2.- í] 
Infantería de Marina a Manm, 
Pazjss Fariña: 
En virtud de examen verificai^  
ai efecto se nombra Músico 
segunda de Infanter ía de Mar® 
al de tercera Manuel Pazos Ff 
r iña. 
Burgos, 6 de junio de I939.-
A ñ o de la V i c t o r í a . - E l Contrilí 
mirante Subsecretario de Mar!iii,| 
Rafael Estrada. j 
I " 
Rectificación 1 
O R D E N de 6 de junio de J^j^r*.' 
rectificando h de 59 de «fi „ 
sobre destino del Teniente „ 
difor don Benedicto G a r r a „ 
Mateos . ; 
Se rectifica la. Orden deJ® 
mayo últ imo (B. O. núm. Whf 
el sentido de que sin desatenoj; 
su actual destino queda a las 
denes del TenieEíe Corone; 
ditor don Julio Farias Barona, P' 
los cometid-os de JusWaJ,, 
se sirva encomendarle, el J 
te Aud i to r de la Armada doB 
nedicto ' G a r d a de M^íe-os. 
Burgos. 6 de j u n i o de 
A ñ o de ia Vic to r i a . -E l L® 
mirante Subsecretario oe 
.Rafae l Estrada. 
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Bubsecretaría del Interior 
'Difoniendo se hagan cargo de 
Direcciones Balnearias que 
se indican los señores Alédicos 
que se mencionan. 
H a b i e n d o t ranscurr ido el plazo 
qu2 señalaba la O r d e n ds este Mi-
nisterio de 17 de marzo pasado 
(B. O. del 25, núm. S4), para re-
cibir las instancias de lo? Médicos 
del Cue rpo de Baños, concursan-
do las plazas de Directores de los 
Establecimientos de agúas min ; -
ro-medic na;es durante la presente 
temporada , y hab ida cuenta que 
Se han cumpl imentado los precep-
tos contenidos en la misma, 
H e tenido a bien disponer : 
1.2 Q u e los señores qu£ a con-
t inuación se mencionan se hagan 
cargo de las Direcciones Balnea-
rias de : 
laniil 
Fi| 
IJi) 
D, Celestino Compaired Cabodevila Cestona (Guipúzcoa) . 
D. Domingo Fernández Campa - A lhama de Aragón (Zaragoza) . 
D. Angel Nieto xMenJez Caldas de Cunt is (Pontevedra) , 
D. Enrique Pratosi • Aniedi l lo (Logroño) . 
D. Julián Adame García Montemayor (Cáceres) . 
D. Camilo Pintos Reino Mondár iz (Pontevedra) . 
D. Rafael Fraile Her re ra Marmolejo ( Jaén) . 
D. Cándido Bayes Coch Tona-Ullastres (Barcelona) . 
D. Arturo Daza de C a m p o s ' •.•.'• •'••• Lanjairón ( G r a n a d a ) . 
l i D. José María Mascaró Castañer — Caldas de Mon tbuy (Barcelona), 
^ D. Alfredo Piquer Mar t ín-Cor tés La Toja (Pontevedra) . 
D. .Antonio Novo Campelo Ledesma (Salamanca) . 
D. José María Casado Torrebianca Alzóla (Guipúzcoa) . . 
D. Miguel Torresano A k o l a d o Retortillo (Salamanca) . 
D. José Méndez Jiménez Jaraba (Zaragoza) . 
|1 D. Gólo Leoz Ort ín V'aldeganga (Cuenca ) . 
D. Segundo Olea Aguilera Árchena (Murc ia) . 
D. Isidoro Rodríguez Trigueros xAlange (Badajoz) . 
¿ 0. Saturnino Mazota Vicente Fitero Nuevo ( N a v a r r a ) 
D. José Palancar Tejedor - Caldas de Besaya (Santander) , 
D. Mariano Mañera Roncal Tiermas (Zaragoza) . 
D. X'icente Izquierdo Gómez . Molgas (Orense ) . 
[1 n Rodríguez Ruiz Valfogona (Tar ragona) . 
D. Víctor María Cortezo Fitero Viejo ( N a v a r r a ) . 
D. José Eleicegui López Puenteviesgo (San tander ) . 
" TO n ' López M. Carrasco Alhama de G r a n a d a ( G r a n a d a ) . 
" i n n Martínez Navar ro For tuna (Murc ia ) . 
Eduardo Méndez del Caño Liérganes (Santander ) . 
« lo n 'P® Cardenal Navar ro S. Hilario de Sacaml (Ge rona ) . 
« I t ^ - Antonio Sánchez Reyes Lugo (Lugo) . 
Angel Abós Ferrer Urbe ruaga de Ubilla (Vizcaya) . 
M ' J^sé Velasco Pajares Paracuellos de Jiloca (Zaragoza) . 
' W , n ' vervasio Carrillo Garr ido Hervideros de Cofrentes . 
• i : Leonardo Rodrigo Lavín Zuazo (Alava) . 
n j Llangort Planas Caldas de Malabella ( G e r o n a ) . 
U n xt^ ''^  Modet Aguir rebarrena Caldas de Oviedo (As tur ias ) . 
P U. .Manuej Vázquez Lefort Zaldivar (Vizcaya) . 
r n ^''ócrates González Caldas de Reyes (Pontevedra) . 
' U. telipe Rodrigo Lavín Betelú ( N a v a r r a ) . 
n ^ f " ^ Avudan t i a de Cestona (Guipúzcoa) . 
' fó n Cilleruelc Caldelas de Túy (Pontevedra) . 
rf-jO ; M " n c i s c o Maraver Giménez Villavie¡a de Nules (Cas te l lón) . 
^•-fs n ' .^"^^t'án Pamplona Azcón - Corconte (Burgos ) . 
" 8-5 n Bercial Molinar de Car ranza (Vizcaya) . 
" 84 n ' ^^^nuel Nogueras Belascoain ( N a v a r r a ) . 
n V^ Rodríguez García Medina del C a m o o (Val ladol id) . 
' n M " " " V^^qi'ez de Prada Carbal l ino (Orense ) . • 
- • 'banano Escribano Alvarez Cas t romonte (Val ladol id) . 
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2.9 Los médicos- directores de 
los Balnearios a que se refiere el 
apar tado anterior, no podrán dar 
p o r finalizada la temporada bal-
nearia, dentro d e - l a que regla-
mentar iaments corresponde a ca-
da Establecimiento, sin que ello 
sea precedido de la entrega de 
la opor tuna Memor ia y de la re-
lación d ; l número de agüistas al 
Sr. Inspector provincial de Sani-
dad, para que éste a su vez lo 
eleve a la Jefatüra del Servicüo 
Nacional de Sanidad, en evitación 
de los perjuicios qu-; pudieran so-
brevenirles. 
3.2 Los Inspectores provincia-
les v^ Ie Sanidad, de las demarca-
ciones balnearias respectivas, vi-
gilarán y harán cumplir en t odo 
momento el contenido de los apar-
tados 5.2, 7.9, 10, 11 y 13 de la 
Orden de convocatoria, d a n d o 
cuenta a su inn-ediaitio Jefe de 
cualquier infracción que pueda 
cometerse. 
4.9 N o habiéndole correspon-
dido Balneario a don Santiago Ra-
tera Botella, número 46 del Es" 
calafón, debido a que las plazas 
que él solicitaba en su instancia 
h a n sido adjudicadas a médicos 
del Cuerpo que ostentaban mayor 
antigüedad d^entro del referido Es-
calafón, queda en expectación de 
destino con derecho a interesar se 
le ad judique otra plaza no cubier-
ta entre los señalados en la ya ci-
tada Orden de convocatoria. 
5.2 Los médicos que no hubie-
sen desempeñado plaza la tempo-
rada anterior por residir en pro-
vincias que aún no estaban libe-
radas, deberán presentar en el mo-
, mentó de la toma de posesión de 
la plaza que le ha sido adjudica-
da ante el Inspector provincial ds 
Sanidad de quien dependa, una 
certificación de los Colegios Ofi-
ciales de Médicos donde figuren 
inscritos, que justifique haber si-
do absueltos en el expediente, de 
depuración que al efecto se les ha-
ya instruido, pues sin cumplir es-
te requisito no podrán posesio-
narse. 
6.2 Si algún facultativo de los 
comprendidos en el apartado ante-
rior no pudiese tomar posesión 
por estar sujeto a expediente, que-
dan facultados los Inspectores 
provinciales de Sanidad para en-
cargar accidentalmente de la di-
rección del Balneario a ctro mé-
dico hasta que el Servicio Nacio-
nal de Sanidad resuelva lo proce-
dente. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 7 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Subsecre-
tario del Interior, José Lorente. 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Sanidad, 
A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Dia 9 de junio Icíe 1939 
Cambios de comiprá de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos 23,80 
Libras 42,45 
Dólares 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos 207 
Reichsmark b,45 
Belgas ... ..-. 154 
Florines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas ... 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras 53,05 
Dólares 11,37 
Eiaiicos suizos ... 258,75 
Escudos ... ... 48,25 
Peso moneda legal ... ... 2,58 
A N U N C I O 
PARTICULARES! 
COMPAÑÍA FRANCO-ESPAÑOlJ 
DEL FERROCARRIL DE TAN. \ 
GER A FEZ 
Se informa a los señores accionisli 
de la Compañía franco-española i 
ferrocarril de Tánger a Fez, que 1 
próxima Junta General se celebraii 
en París el lunes 26 de junio de Wüj 
a I.-IS 17,45, en el Boulevard Saint Gfi. 
main, 280. 
ORDEN DEL DIA 
Memoria del Consejo de Adminí 
tración. 
Informe de los señores Comisaiii 
de Cuentas. 
Aprobación del Balance y de I 
cuentas dgj ejercicio de 193S. 
Nombramiento de Comisarios 
Cuentas para el eiercicio de 1939. 
Autorización a los señores Adminí 
tradores para contratar con la Compaij 
sea en nombre propio, sea en no 
de todas las Sociedades que tepresí 
ten, en los" términos del articulo W» 
la Ley francesa de 24 de julio de' 
Se informa a los señores tenedi 
de acciones españolas de la CompjSj 
franco-española del ferrocarril de Táij 
ger a Fez, de que ha. sido convoca 
la Asamblea Especial el lunes 26 j 
junio de 1939 a las 17,30, en París,2 
Boulevard Saint Germain. 
ORDEN DEL DIA 
Sustitución de un Administrador s 
pañol. 
Se informa a los señores fenei 
de acciones francesas de la ComP»! 
franco-española del ferrocarril de 
ger a Fez. de que ha sido convoMJ 
la Asamblea Especial el lunes 
iunio de 1939, a las 17,30. en ^ 
280 Boulevard Saint Germain. 
ORDEN DEL DIA 
Reparto de la cuenta de rcseffJ'' 
pecial de accionistas franceses-
Cuestiones diversas. 
El Consejo de Administración. 
797-P. 
